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Abstrak  
 
Karyawan yang puas dengan imbalan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja 
organisasi. Faktor motivasi seperti Motivasi Berprestasi memainkan peran penting dalam 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Tujuan penelitian berikut adalah untuk menganalisis 
hubungan kepuasan kerja terhadap motivasi prestasi karyawan yang bekerja di PT. Yakin 
Maju Sentosa. Ini merupakan studi eksplorasi berdasarkan data primer. Data primer telah 
dikumpulkan dari karyawan yang aktif PT. Yakin Maju Sentosa, yang merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang Penyedia Kebutuhan Produksi. Studi tentang Hezberg 
dkk. (1959) telah divalidasi dan juga terkenal di kalangan komunitas riset. Tes teori 
kebersihan dan faktor motivator dan dampak dari karakteristik pribadi dan pekerjaan pada 
persepsi kerja dan kepuasan pekerjaan. Korelasi Product Moment (Pearson) telah diterapkan 
untuk menguji hipotesis, SPSS 17,0 juga telah diadopsi untuk tujuan analisis dasar. Hasilnya 
menjadi dipertanyakan untuk memverifikasi teori Hezberg itu. Studi ini menyimpulkan bahwa 
kepuasan kerja yang mempunyai hubungan signifikan dengan motivasi berprestasi karyawan. 
Selain itu, terdapat perbedaan yang nyata antara jenis kelamin, lama bekerja, dan level 
jabatan. 
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